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Dichotomy, Conflict, Tautology:
The Theory of Eisho Omura Revisited
ABSTRACT
Durkheim, Goffman, Labeling-perspective, the theory of Eisho Omura may be placed
in this genealogy. However, the purpose of this report is to disregard such genealogy and
to present “Omura theory” not reduced to such genealogy. The essence of Omura theory
is based on two principles:
??Conflict between two principles, and??two principles becominge one.
This report examines a series of arguments by Eisho Omura based on this perspective and
presents contemporary significance of Omura theory.
Key Words : dichotomy, conflict, tautology
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